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Вопросы реализации естественных прав в условиях экологической 
безопасности являются актуальными и малоисследованными. Научная новизна 
данной статьи заключается в том, что в ней впервые рассматриваются проблемы 
становления, осуществления естественных прав при обеспечении экологической 
безопасности. Одна из основных целей экологической безопасности -
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обеспечение жизнеобеспечивающих прав, к которым относятся и естественные 
экологические права.
В статье представлен анализ правового обеспечения естественных 
экологических прав в условиях экологической безопасности, систематизации 
теоретических предпосылок для создания механизма практической реализации, а 
также исследование нормативно-правовых основ обеспечения экологической 
безопасности, как важного звена в решении проблем обеспечения естественных 
экологических (жизнеобразующих), прав экологической безопасности человека.
Практическая значимость состоит в следующем: полученные результаты 
могут быть использованы в законотворческом процессе становления и 
совершенствования регламентации отношений обеспечения экологической 
безопасности Украины и ее регионов; содержащаяся в статье информация может 
быть полезной для граждан и общественных экологических объединений в 
правозащитной деятельности; а также в научно-исследовательской, методической 
работе по данной тематике. Теоретическая и практическая основа статьи 
базируется на работах и выводах таких ученых в различных сферах права, как Н. Ф. 
Реймерс, О. Г. Данильян, Н. И. Панов, В. А. Липкан, А. А. Тер-Акопов [20, с. 20; 10, 
с. 123-152; 16; 22, с. 11-17; 17] и др.
Комплексного исследования проблем естественного права в условиях 
экологической безопасности не проводилось, но их анализ наряду с изучением иных 
проблем осуществляли В. И. Андрейцев, М. М. Бринчук, М. И. Васильева, Е. И. 
Ефимова, Г. П. Серов, О. С. Колбасов, М. Н. Копылов, Ю. С. Шемшученко [1, с. 33- 
39, 87-100; 2, с. 5-8; 3; 6, с. 40-76; 11, с. 5;21, с. 33; 14, с.47-50; 15, с.113-121; 20, с. 
14,15; 13] и др.
Экологическая безопасность представляет собой своеобразную 
социоприродную и научную реальность, исследование которой должно 
проводиться с учетом методологических особенностей. Выбор подходов в 
исследовании данной проблемы определяется, прежде всего, ее сущностью и 
сферой знаний, к которой она относится. Проблема экологической безопасности 
по своей природе не может быть отнесена только к сфере природоведения 
(естествоведения) или обществоведения, так как она охватывает сложный 
комплекс взаимосвязей человека с окружающей природной средой в процессе 
осуществления естественных и других экологических прав.
Рассматривая термин «экологическая безопасность» с позиции явления, 
можно утверждать, что он относится к статичным. С точки зрения процесса 
практической реализации и достижения намеченных целей необходимо говорить 
о динамичности термина, т. е. о правовом обеспечении, создании экологических 
императивов. Стабильность экологической безопасности в Украине - залог 
надлежащего осуществления естественных экологических прав, поддержания 
экологического равновесия. Последнее объективно допускает изменение 
природных процессов в силу действия законов природы либо антропогенного 
воздействия. Экологические императивы в этих случаях изменяются с учетом 
достижений научно-технического прогресса, экономического развития общества 
и иных факторов. Содержание правового обеспечения может изменяться, но 
объем и содержание естественных экологических прав должны оставаться 
стабильными.
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Окружающая природная среда считается безопасной, когда ее состояние 
соответствует установленным в законодательстве критериям, стандартам, 
лимитам и нормативам, которые характеризуют ее чистоту (незагрязненность), 
ресурсоемкость (неистощимость), экологическую стабильность, санитарные 
требования, видовое разнообразие, способность удовлетворять интересы граждан 
и осуществлять нормальную жизнедеятельность.
Сам термин «экологическая безопасность» применяли в эколого-правовой 
литературе еще с 80-х годов XX века О. С. Колбасов (1988 ) определял ее как 
систему мер, устраняющих угрозу массовой гибели людей в результате такого 
неблагоприятного антропогенного изменения состояния природной среды на 
планете, при котором человек как биологический вид лишается возможности 
существовать, так как не сможет удовлетворять свои естественно­
физиологические и социальные потребности жизнедеятельности за счет 
окружающего материального мира [14; 1988. - № 12. - С. 48]. В этом определении 
четко прослеживается взаимосвязь экологической безопасности с естественными 
экологическими правами, реализация которых невозможна без надлежащего 
осуществления требований по обеспечению экологической безопасности. А в 
основу экологической безопасности непосредственно заложены основные 
естественные права.
Ю. С. Шемшученко (1989) в монографии «Правовые проблемы экологии» 
рассматривал экологическую безопасность как необходимое условие 
гарантированности прав человека на безопасную окружающую среду. Автор 
полагал, что до полной реализации идеи экологической безопасности далеко, но 
правовые предпосылки для этого уже создаются. В качестве примера была 
приведена Конвенция о запрещении военного и любого иного враждебного 
использования средств воздействия на природную среду, основная идея которой 
состоит в том, чтобы, с одной стороны, предотвратить появление новых средств 
ведения войны, а с другой - способствовать решению общечеловеческой задачи - 
охраны окружающей природной среды [24, С. 14-15].
A. С. Тимошенко (1989) дал определение международной экологической 
безопасности как состояния международных отношений, при котором 
обеспечивается сохранение, рациональное использование, воспроизводство и 
повышение качества окружающей среды [23; 1989. -№ 1. - С.87].
Этот термин окончательно был закреплен в эколого-правовой терминологии 
в 90-х годах XX века.
М. М. Бринчук рассматривает его как основной принцип охраны 
окружающей среды, в соответствии с которым любая деятельность, связанная с 
вредным воздействием на окружающую среду, а также предусматриваемые в 
законодательстве и осуществляемые на практике правовые и иные 
природоохранительные меры должны оцениваться с позиций экологической 
безопасности [4, с. 125-126].
B. В. Петров (1995) [19, с.545], М. М. Бринчук (1998) [5, с. 143] в учебниках 
используют термин «экологическая безопасность», заимствованный из 
Федерального закона «О безопасности» от 5 марта 1992 года: состояние 
защищенности жизненно важных экологических интересов человека и, прежде 
всего, права на чистую, здоровую, благоприятную для жизни окружающую 
природную среду.
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А. К. Голиченков (2000) определяет экологическую безопасность как 
состояние защищенности социальных, экономических, экологических прав и 
законных интересов граждан; материальных, культурных и иных ценностей 
общества и государства; экономических и иных интересов предприятий, 
организаций, учреждений и предпринимателей от вредного воздействия 
неблагоприятных факторов окружающей природной среды, вызванных 
антропогенным воздействием на нее, а также последствий экологических аварий 
и катастроф [9].
Большое внимание проблемам экологической безопасности в Украине 
уделено в научных и учебно-методических работах проф. В. И. Андрейцева [1, с. 
31-39, 87-100; 2, с. 5-8; 3], который рассматривает ее как «комплексну галузь 
права, систему правових норм та інших засобів, які спрямовані на створення 
правових умов для реалізації суб’єктивного права громадян на безпечне для життя 
і здоров’я довкілля та захист його в разі порушення, а також регулювання 
відносин щодо здійснення екологіно небезпечної діяльності з метою запобігання 
погіршенню екологічної обстановки, виникненню небезпеки для природних 
систем, населення, інтересів держави і юридичних осіб та здійснення системи 
заходів у разі виникнення екологічної небезпеки щодо ліквідації небезпечних 
наслідків, визначення режиму використання екологічно небезпечних територій і 
об’єктів, встановлення особливого статусу осіб, що постраждали від негативних 
наслідків природної стихії чи техногенного впливу, досягнення режиму 
безпечного існування населення і стану довкілля на місцевому, регіональному, 
національному і транснаціональному рівнях» [3, с. 22]. Заслуживает одобрения 
позиция ученого относительного права граждан на экологическую безопасность и 
признания того, что оно занимает ведущее место в системе экологических прав, 
но в то же время имеет ряд особенностей. Оно принадлежит к конституционным 
правам и восстанавливает доктринальное, общечеловеческое естественное 
право человека (курсив наш. - А. А.) и т. д. [3, с. 125, 214]. Данные положения 
автором также внесены и в проект закона Украины об экологической (природно­
техногенной) безопасности.
Понятие «экологическая безопасность» встречается в различных 
нормативно-правовых актах. Обратим внимание лишь на наиболее значимые. С 
принятием 28 июля 1996 г. Конституции Украины оно конституционно 
закреплено (ст. 16) и обеспечение экологической безопасности отнесено к 
обязанностям государства, а безопасность провозглашается наивысшей 
социальной ценностью (ст. 3) [7; 1996. - № 30. - Ст. 141.]. В соответствии с 
Конституцией разработаны Основные направления государственной политики 
Украины в сфере охраны окружающей среды, использования природных 
ресурсов, обеспечения экологической безопасности, утвержденные 
постановлением Верховной Рады Украины 5 марта 1998 г. [7; 1998. -№ 38-39. - 
Ст. 248]. Основные положения экологической безопасности закреплены в Законе 
Украины «Об основах национальной безопасности Украины» от 19 июня 2003 г. 
[18; 2003.- №29,- Ст. 1433].
Значительная часть норм, регулирующих вопросы экологической 
безопасности, содержится в поресурсовом экологическом законодательстве, в 
частности, в Законе Украины «Об охране атмосферного воздуха» от 16 октября 
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1992 г. (статьи 5, 6), Водном кодексе Украины (статья 35), Кодексе Украины о 
недрах (статья 53), Земельном кодексе Украины (статьи 5, 165, 167 и др), а также 
других нормативно-правовых актах.
Общепризнанно, что экологическая безопасность является составной 
частью национальной безопасности. Она представляет собой такое состояние 
окружающей природной среды, при котором обеспечивается предовращение 
ухудшения экологической обстановки и возникновения опасности для здоровья 
людей, что гарантируется осуществлением широкого комплекса 
взаимосвязанных экологических, технических, организационных,
государственно-правовых и других мероприятий (ст. 50 Закона «Об охране 
окружающей природной среды») [8; 1991. - № 41. - Ст. 546]. Это определение 
характеризуется большой емкостью содержания. Отношения по обеспечению 
экологической безопасности тесно связаны с естественными экологическими и 
другими правами граждан; рациональным и эффективным использованием 
природных ресурсов; охраной окружающей среды. Все это и обусловливает 
комплексность содержания понятия, которое включает в себя (а) определенное 
состояние природного объекта и (б) систему гарантий государства гражданам по 
обеспечению нормальной жизнедеятельности. В основу жизнедеятельности 
субъектов заложены определенные естественные экологические права, без 
надлежащей реализации которых невозможно существование человека как 
социобиологического существа.
Экологическая безопасность определяется не только как состояние 
защищенности (или отсутствие угроз), но и как созданная (в государстве, регионе, 
на объекте) система субъектов ее обеспечения с определенными полномочиями и 
функциями, целью которой является защита человека, его неотъемлемых 
экологических прав и свобод, а также окружающей природной среды.
В экологическом законодательстве целесообразно определить и закрепить 
такие категории, как «угроза», «опасность», «риск», которые являются 
составными элементами понятия экологической безопасности и должны обрести 
надлежащую правовую форму.
Вступление Украины в 1993 г. в Международную организацию 
стандартизации (ISO) выдвигает новые требования к национальным стандартам. 
Основные задачи в данной сфере определены в Указе Президента Украины от 23 
февраля 2004 г. «О мероприятиях по повышению качества отечественной 
продукции». В современных условиях действующие в Украине стандарты и 
нормативы должны быть приведены в соответствие с международными. Одним 
из шагов на пути к совершенствованию функции стандартизации стало принятие 
Закона Украины от 1 декабря 2005 г. «О стандартах, технических регламентах и 
процедуре оценки соответствия»[ 18; 2005. — № 52. - Ст. 3246].
Особое внимание следует уделить обеспечению экологической 
безопасности человека, что обусловлено рядом причин: наличием существенных 
противоречий между экологической политикой государства, реальным качеством 
окружающей природной среды и состоянием природных ресурсов; 
нестабильностью экономической системы, отрицательно влияющей на 
экологическую ситуацию в стране и ее отдельных регионах; увеличением 
нарушений экологического законодательства; искусственными препятствиями в 
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получении достоверной информации о качестве природной среды и состоянии 
природных ресурсов, о деятельности органов власти в сфере охраны окружающей 
природной среды и обеспечения экологической безопасности.
Теоретические расхождения в определении сущности, структуры, функций 
и других составляющих изучаемой категории, бесспорно, не могут не сказаться на 
определении как ее объема, так и содержания. Вероятно, не случаен тот факт, что 
в Украине, как и в целом в международном праве, до сих пор не выработано 
законодательное определение понятия «экологическая безопасность», отсутствует 
концепция экологической безопасности, как определенный способ трактовки 
данного явления общественной жизни, как совокупность официально принятых 
взглядов на ее обеспечение.
Изучение статистических данных последних лет в Украине 
свидетельствует, что действующая в настоящее время система экологической 
безопасности неэффективно решает поставленные задачи, поскольку не имеет 
целостности, не достаточно организована, неэффективно управляема, т. е, по 
сути, - не создана. До сих пор остаются недостаточно изученными основные 
причины и источники экологических угроз, мало пользы приносят 
сформированные и действующие сейчас системы выявления, наблюдения, 
мониторинга, учета и контроля за состоянием окружающей природной среды, 
источниками и объектами повышенной экологической опасности.
Основные положения естественного экологического права также отражены 
в Законе Украины «Об основах национальной безопасности Украины». Например, 
среди принципов обеспечения национальной безопасности (как и среди объектов) 
на первом месте стоит приоритет прав и свобод человека и гражданина, а вторую 
позицию занимает принцип верховенства права (ст. 5). Приоритеты 
национальных интересов Украины: гарантирование конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, которые являются неотъемлемыми и 
естественными; обеспечение экологически и техногенно безопасных условий 
жизнедеятельности граждан и общества; сохранение окружающей природной 
среды и рациональное использование природных ресурсов и др. Исследование 
подтверждает, что внезаконодательное естественное экологическое право, являясь 
предпосылкой (предосновой) права на определенном этапе развития общества и 
государства находит (либо может найти) свое законодательное закрепление, 
обретая форму позитивного права. И выступает основной целью обеспечения 
экологической безопасности.
Однако несоблюдение требований экологической безопасности создает 
опасную ситуацию, угрожающую состоянию окружающей природной среды и 
здоровью людей, реализации неотъемлемых естественных прав, 
способствующую развитию различных неблагоприятных последствий. Но весь 
парадокс состоит в том, что безопасности без опасности не бывает. Требования по 
обеспечению экологической безопасности в Законе сформулированы по трем 
направлениям: хозяйственным (хозяйствующим) субъектам, стадиям
хозяйственного процесса, видам хозяйственной деятельности.
Правовые предписания по обеспечению экологической безопасности 
содержатся в различных нормативных актах. Анализ данных норм права 
позволяет сделать вывод о том, что сейчас в Украине сформировалась 
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совокупность правовых предписаний по обеспечению экологической 
безопасности, но они требуют дальнейшего совершенствования. Существование 
такой совокупности позволяет утверждать, что в настоящее время обеспечение 
экологической безопасности стало развиваться как самостоятельное направление 
деятельности государства и общества наряду с природопользованием и охраной 
окружающей природной среды. Необходимо ускорить принятие проекта закона 
Украины об экологической (природно-техногенной) безопасности, а также 
содействовать созданию надлежащего правового механизма его реализации.
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